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り，それから，毎日毎夜のうずオ時報をきいて・時計の誤差を．よ⊥知って置か
ねばならない．（時計の取扱ぴについては・天界222號“輪形測微尺”の記事中
に詳しくかいてあるから・参照されたい・）水星の太陽面通過の爲翼を撮る場合
には，水星が太陽面に入って了ってから，正確な時計を親測しながら・シャタを
切れば良い．
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